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月）、Vanessa Harding, Koichi Watanabe ed. Memory, 
History, and Autobiography in Early Modern Towns 
























































































































































































 ［イントロダクション / 小林　健二］
 ・「占や算」―中世末期の占いから見る専門知識の庶民化 / マティアス・ハイエク
 　コラム◎室町時代の和歌占い ―謡曲・お伽草子・歌占本 / 平野　多恵
 ・物語草子と尼僧 ―もう一つの熊野の物語をめぐって / 恋田　知子
 ・性・語り・救済と中世のコスモロジー ―東西の視点から / ハルオ・シラネ（翻訳 : 北村　結花）







 ［イントロダクション / 神作　研一］
 ・若衆―もう一つのジェンダー / ジョシュア・モストウ
 ・西鶴晩年の好色物における「男」の姿と語りにおける機能 / ダニエル・ストリューヴ
 ・その後の「世之介」―好色本・春本のセクシュアリティと趣向 / 中嶋　隆
 　コラム◎西鶴が『男色大鑑』に登場するのはなぜか / 畑中　千晶
 ・春画の可能性と江戸時代のイエ意識 / 染谷　智幸
 ・艶本・春画の享受者たち / 石上　阿希
 ・春画における男色の描写 / アンドリュー・ガーストル





 ［イントロダクション / 野網　摩利子］
 ・梶井基次郎文学におけるモノの歴史 / スティーブン・ドッド（翻訳 : 村山　和裕）
 ・テクストの中の時計 ―「クリスマス・キャロル」の翻訳をめぐって / 谷川　惠一
 ・近代中国の誤読した「明治」と不在の「江戸」―漢字圏の二つの言文一致運動との関連 / 林　少陽
 ・漢字に時間をよみこむこと ―敗戦直後の漢字廃止論をめぐって / 安田　敏朗
 ・「時」の聖俗 ―「き」と「けり」と / 今西　祐一郎
 　コラム◎日本文学翻訳者グレン・ショーと「現代日本文学」の認識 / 河野　至恩













































 前期 = 平成28年7月19日（火）～平成28年8月5日（金）
 後期 = 平成28年8月22日（月）～平成28年9月9日（金）
B. 短期コース（高知会場）　高知県立大学永国寺キャンパス










































































・平成28年1月27日 ( 水 )14時30分～15時15分　　落合　博志　教授
・平成28年2月19日 ( 金 )14時30分～15時15分　　入口　敦志　准教授
・平成28年3月16日 ( 水 )11時30分～12時15分　　恋田　知子　助教
・平成28年4月20日 ( 水 )11時30分～12時15分　　小林　健二　教授














































































































進め、利活用できるよう目録作成を行っている。     　　　（西村　慎太郎）
５月 ６月 ７月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 ３ ４ ５ 6 7 1 2 3 4 1 2
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
29 30 31 26 27 28 29 30 24/31 25 26 27 28 29 30
●開館：9：30～18：00　　●請求受付：9：30～12：00，13：00～17：00　　●複写受付：9：30～16：00
ただし、土曜開館日は、
●開館：9：30～17：00　　●請求受付：9：30～12：00，13：00～16：00　　●複写受付：9：30～16：00
